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AMALGAMA EDICIONS: 
LA MÚSICA ES COU 
AL BERGUEDÁ 
Segarra,lreneu 
La veu del noi cantor, 
Amalgama Edicions, 
Berga 1997, 205 pp. (ambdisccompac-
te amb demostracions vocals). 
Rubinat, Joan 
La l/una, recul/ de can(:ons populars 
per a pian(}-iniciació, 
Amalgama Edicions, 
Berga 1997, 105 pp. 
Maideu, Joaquim 
Música, societat i educació, 
Amalgama Edicions , 
Berga 1997, 112 pp. 
Blancafort, Manuel 
12 can(:ons per a cant i piano, 
veus blanques icor mixt, 
Amalgama Edicions, 
Berga 1997, 104 pp. 
Habitualmenten aquesta secció hi apa-
reixen lIibres que parlen de la nostra 
comarca des de diferents punts de vis-
ta, fets per autors d' aquí o per autors 
de fora que tenen com a punt d'estudi 
la nostra realitat. Avui, pero, parlarem 
de lIibres que surten del Bergueda i s'es-
campen arreu, amb la música i el seu 
món com a divisa. Amalgama Edicions, 
marca editorial del Centre d'Estudis Mu-
sicals del Bergueda-L'Espill, ha anat 
guanyant terreny dintre del restringit 
món de I'ed ició musical , i en aquesta 
moments aquesta empresa bergueda-
na (que també edita i coedita altres ti-
pus de lIibres, com per exemple els de 
l'Ambit de Recerques del Bergueda) 
comen¡ya a tenir un cataleg d'obres mu-
sicals for¡ya important i valorat arreu . 
Darrerament , en qüestió de pocs 
mesos, acaben de sortir al mercat La 
veu del noi cantor, d'lreneu Segarra; La 
l/una, de Joan Rubinat; Música, socie-
tat i educació , de Joaquim Maideu i12 
can90ns per a cant i piano, veus blan-
ques icor mixt, de Manuel Blancafort. 
La veu del noi cantor, d'lreneu 
Segarra, fins fa poc director de l'Esco-
lania de Montserrat, és la primera vega-
da que s'edita en catala. Anteriorment 
havia estat editat en castella i en altres 
lIengües. Recull un conjunt d'experién-
cies realitzades amb els nois de I'es-
mentada escolania alllargdels anys de 
treball de I'autor. Elllibre s'acompanya 
d'un CD que recull els exercicis de veu 
que hi ha al final del volum. 
La l/una, és un recull de can¡yons 
populars per a piano, escrit per Joan 
Rubinat, acreditat pianista i pedagog de 
la Plana de Vico Elllibre presenta arran-
jaments de can¡yons populars que sigui n 
atractives pels infants que toquen el 
piano i que al mateix temps serveixin 
d'exercici técnic i interpretatiu. 
Música, societat i educació, és un 
recull d'escrits i al·locucions sobre 
I'educació musical i la música tradicio-
nal, fruit del treball de Joaquim Maideu , 
qui alllarg de la seva vida, totalment 
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dedicada a la música , va tenirtemps per 
reflexionar sobre diverses qüestions del 
món musical, tant des del punt de vista 
teóric com pedagógico Joaquim Maideu 
i Puig, va néixer a Ripoll el 20 de desem-
bre de 1938 i va morir el 29 de novem-
bre de 1996. Alllarg de la seva vida va 
estar lI igat com a educador a l'Escola 
de Música de Vic, a l'Escol a de Magis-
teri deis Estudis Unive rsitaris de Vic i a 
l'Escola de Pedagogia Musica l. A més 
a més va col·laborar amb entitats diver-
ses i va participar en vari ades activitats 
musicals. 
12 can90ns per a cant i piano, veus 
blanques icor mix t, de Man uel 
Blancafort , és un recull format per qua-
tre can~ons per a soprano i pi ano; veus 
blanques per a piano i orgue; cor mixt i 
piano i cor mixto Hi ha composicions des 
de I'any 1927 fins al 197 4. La publica-
ciód'aquest Ilibre esta emmarcada din-
tre del Centenari de Manuel Blancafort, 
1897-1997. 
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NOIa: Recordem a lOts el s editors de lIibrcs 
sobreel Berguedá, que és imprescindible que 
ens racin arriba r les seves publicacions si 
volen aparéixer en aquesta secció. Altrament , 
només podcm donar, d'una manera peri6-
dica, la referencia del que es publica sobre la 
nostra comarca o bé deis projectes editori -
als que es couen al Berguedá. 
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LO LLU!;ANES 
Excursíons a díta comarca 
Pelegrí Casades i Gramatxes 
Conté el memorial per a la concessió a 
Prats de Llu9anés de l privilegi de lIeial 
vi la i un ive rsi tat pel rei Caries II (1675-
1680). 
Enguanyi amb motiu del centenari de 
I'aparició d'aquest Ilibre, editat pel Cen-
tre Excursionista de Catalunya, del qual 
el mateix autor era membre destacat, 
l' ajuntament de Prats de Llu9anés ha 
volgut aprofitar I'efeméride per a publi-
car en edició facsími l aquest lIibre, el cin-
qué de la col·lecció -Les tres fonts · . 
Tenint en compte que el volum origi-
nal acabava amb la transcripció del tí-
tol de la vila concedit a Prats de Ll u~a­
nés pel rei Caries II el 4 de febrer de 
1681 i até s que el Centre d'Estudis del 
Llu9anés ha recuperat un importantís-
sim memoria l deis anys 1675-1680, 
custoditat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó , 
en el qual es parla deis passos previs a 
la concessió de I'esmentat privilegi , 
I'aj untament ha cregut interessant 
t ransc riure'l íntegramen t al f ina l 
d'aquesta nova edició. 
Aquesta nova edició també vol home-
natjar I'autor delllibre i el Centre Excur-
e s s o a 
sionista de Catalunya, que autoritza la 
seva publicació. Pelegrí Casades (1855-
1947) fou un home destacat de la seva 
época, Ilicenciat en dret a Barce lona, 
arqueóleg, historiador, membre de l' As-
sociació Catalanista d'Excursions Cien-
tífiques i entusiasta col ·laborador del 
moviment de la renaixen9a. 
L' interés del Sr. F. Xavier Cortada i Jor-
da , de la regidoria de cultura de Prats i 
autor de la transcripció i de les notes 
d'aquest memorial, així com de la ces-
sió delllibre original, per a donar a co-
néixer aquesta publ icació ens obliga, si 
més no en agra'iment a I'agradable aco-
Ilida que ens dispensa als Amics del 
Romanic del Bergueda en la visita que 
efectuarem a Prats , a divulgar-la tal com 
ell desitja a I'espai bibliografic de la re-
vista L'EROL, la qual cosa fem gustosa-
ment. 
Amics del Romanic del Bergueda 
s 
PI. de la Creu , 1 
Tel. 821 03 87 
Pere 11 , 25 
Tel. 821 31 50 
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Art 
Caries Dorico El retaule del Sant Crist del Castell 
de l'església parroquial de Berga 
Detall de la part dreta del bancal del retaule del Sant 
Crist, en el qual es pot veure , a dalt , un relleu que 
representa la Coronació d'espines i, a baix, la següent 
inscripció: ALTARE PRIVILEGIATUM SCULPTUM A 
MAGISTRO PAULO COSTA, CIVE VICENSI, EXPENSIS 
REVERENDI DOCTORIS PAU LI IRIA, RECTORIS BERGAE, 
ANNO 1713 (les lIetres en negreta són visibles en la 
fotografia ; les restants estan tapades pels canelobres 
coJ.!ocats davant del retaule). 
Retaule del Sant Crist , 
obrat per I'escultor vigata 
Pau Costa amb destí a 
I'església parroquial de 
Berga (Fotografia Josep 
Salvany, Fons Salvany, 
Biblioteca de Catalunya, 
Barcelona; t ractament 
informatic de la imatge , 
Foto Luigi , Berga). 
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En el da rrer número de CEROL i en I'art ic le 
que s'encapr;alava amb aq uest maleix li lol 
(pagines 33 a 35) van desapareixe r les No-
tes que hav ia redaclal l'a uto r, aixi com els 
peus de f010. Lamentem aq uestes anoma-
líes i en demanem disculpes a CarIes Dorico 
i a tots els lecto rs. Ara publiquem les No tes 
i els peus de foto , per a la total comprensió 
del text i les imatges. 
Notes 
VILA OÉS, Ramon;SERRA, Rosa: . Invent ari del palrimoni 
artístic i documental, relígiós i civil, desapareglll duranl 
la guerra civil. , LEROL, 1989, núm. 28, pp. 41 -58 
SITjES i MO Ll NS, X.: . Relaules barrocs i neoclássics ber-
guedansdesapareguts., LEROL, 1991, núm . 35, pp. 22-24. 
2. El fons del fot 6graf josep Sa lvany í Blanch (M¡¡ rt orell , 
1866-Ba rcelona, 1929) conSla de 10.000 cIixés eSlere-
oscopics impressionals entre els anys 19 10 i 1926. El 
clíxé corresponenl al relau le del Sanl CriSl porta el nüm . 
466-9 i dala probablement de 19 18. 
3. Arxiu Hisloric Pro\~ ncial deis Franeiscans de Calalunya, 
Barcelona (AI-I PFC), Vellerable Te rcera Orde ll de Nuestro 
Padre Sall Frallcisco, HislOria de la Illarcha y vicisi tudes de 
esta vellerable ordell ell Catalufla y prillcipa/lllellteen Berga 
(sig. 2-13-30). Malgral que ell!tol eSlá eseril en caslellá, 
la reSla del manuscril eSlá en cala lá. Fou red¡¡Clal enlre 
els anys 1893 i 1900. 
4 . Pau Cos la nasqué a Vic ¡¡ mi lj an any 1663 i morl a 
Cadaqués ben ¡¡Van,al el 1726. Es formá al costat de 
I'esc ul lor manresá Pau Su nye r i, vers el 1688, iniciá la 
seva aC l i\~ta l com a meSlre escu ltor a Vic, des d'on irra-
dia a gran pan de Calalun ya. Es pOllrobar ámplia infor-
mació sobre Pa u Costa en un bon nombre de public¡¡ci-
ons dedicades a I'an catala delssegles XV l1 i XVII I, i l¡¡mbé 
en di ferents eSl udis sobre I'aclivilat de I'escultor a Vic, 
0 101, Girona , Arenys de Mar, Sant ESleve eI 'en Bas, 
Cadaquts, elC. Sobre la producció de I'escuhor al Ber-
guedá podeu veure : OORICO, Caries, oCescu llor Pau 
COSla a Be rga i la seva comarca., D'A rt , Barcelona 1994, 
nüm . 20, pp. 295-324 . Quan no s'indica ahr¡¡ cosa, les 
rde rénci es bibliogránques i documental s de les nOllci-
es que donem en el present anicle eSlan consignades en 
la darrera de les publicacions esmel1lades . 
5. Inform¡¡ció procedent d'una nl X¡¡ que el doclor Edllilrd 
junyenl guardava a I'Arxiu Episcopal de Vico 1~1 insc rip-
ció és parcialmcl1l visib le en la fOlograna que acompa-
nya aquesles Iínies (vegeu la nOla 13). Les insc ripcions 
en les qua lsCOnSl¡¡ el nom de I'aulor d'un relau le o d'una 
escul lura a¡lIada no són freqüenls en I'época de Pau 
Cosla, perO lampoc no es pOI considera r que la que fi -
gura en el relaule del Sant Crisl sigui un cas únic o Pel 
que fa a I'escuhor viga lá, no en coneixem cap ahr,, ; la 
queensocupa es pOl imcrprclarcom un reconeixemem 
delméril de I'¡¡nlfex pe r pan del comilel1l, que lambé 
deixá consignal el seu nom o 
6. El día 1 de m¡¡n; de 17 11, Pau Cosla 1I 0gá una casa SilU-
ada en el carre r de les Canals (aclualmenl, carrer dc 
Marcel·11 Buxadé), on residl amb la seva famili a nns al 
22 de juliol de 1713, data en qué I'hagué de desallOljar 
perqué fou deslinada a case rna. Malgral el cOl1lratemps, 
I'escuhor no deixá Berga nns se l o vuilmesos després. 
7. HUCII i GU IXER, Ramon: Notes histó,iqucs de la ciutal 
dc Berga, Be rga, 1955,pp. 124- 127 . 
8. Agusli Sal¡¡ era un jove escuhor originari de Ripoll que 
I'any 17 11 ja ponava un lempsen dlallerde Pau Cosla . 
Poc després ellrobemlreballant amb el mestre vigal" a 
Palafruge ll i, més lard , conSla que emprengué diverses 
obres pe r comple pro pi a les comarques gironines.jose p 
Cascs, pOlse r familiar de Teresa Cases, primera esposa 
de Pau Costa, és un escullOr del qual no coneixem ¡¡hra 
nOllcia que I'esmentada. 
9. Pere Casassas nasqué I'any 1675 a Santjuliá de Vilatona, 
prop de Vico G1ny 1696 se'l pOI documentar per prime-
ra vegada en el laller que p¡¡u Cosla lenia en aquella ciu-
lal i, des del 170 1, a Berga, on ínicialmenl lambé apa-
reix relacional amb elmeslre vigala . I\quesl darrer any 
cont ragué malrimoni amb la fil ia d'un serraller bcrgue-
dá i, des d'aleshores, residl regularment a la vila nns que 
morl l'any 174 1. De la seva aC livilat com a meslre escul-
IO r s' ha conserV¡¡1 fins als nostres clies el relaule del Ro-
se r de I'església parroqui¡¡1 de Freixenel, al So lson~s 
(DO RICO i ALUjAS, Ca ries, oPere Casassas i el relil ule 
del Roser de I'església p¡¡rroq uial de Freixenel', Dove-
/la , Manres¡¡ , 1996, nüm. 53, pp. 7- 13). 
1O.Míqucl Perd ió ingressá en el gremi d'escultors de Ba rce-
lona I'any 1684, quan j¡¡ fe ia més de selze anys que residia 
a I¡¡ ciut¡¡!. Romangué ¡¡ 13arcelol1i1 fins a I'¡¡ ny 1704 i des-
prés s'integrá en ellaller de Pau Cosla, en el qua ll reball á 
finsque Ii arribá la mort ve rs I'¡¡ ny 1715. Poc desprésque 
¡¡ixó succels, Pau Costa es c¡¡sá en segones núpcles ¡¡mb 
Maria Perd ió, fi lia ünica de I'escultor mallorqul. 
I1. PrOsper Trullás sembla que Ireb¡¡ lI á ¡¡ dive rses poblaci-
ons de Cala lunya . A I'época en qu~ damá el relaule del 
Sanl Crisl, alguns docume ntse l situen a Girona , on més 
tard se' l troba amb freqüéncia. 
12.AHPFC, 0 1'. cit. , pp. 330-334. 
13.Es poden dislingir les lIetres que en la seguenl rrans-
cripció eSlan en negre ta: ALTARE PRI VILEGIATUM 
SCU LPTUM A MAG ISTRO PAULO COSTA , CIVE 
VICENS I, EXPENSIS REVEREN DI DOCTOIHS PAULI 
IRLA , RECTORIS 13ERGAE . ANNO 17 J 3. 
